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The materials on protective archaeology research at the 
multilayer settlement Pisochyn Mobil 2, discovered on the ter-
ritory of Kharkiv Region in Kharkiv Oblast, are described in 
the paper. During the excavations there have been uncovered 
layers of various periods from the 2 nd millennia BC to the 1 st 
millennia AD. 
В 2008 г. при проведении археологической 
экспертизы в микрорайоне Мобиль пгт Песо-
чин (Харьковский р-н) было обнаружено новое 
многослойное поселение Песочин-Мобиль 2. 
Поселение занимает песчаный мыс первой 
надпойменной террасы р. Уды, правого при-
тока Северского Донца. Рядом, на соседнем 
мысу, находилось поселение Песочин-Мобиль 
с отложениями бронзового века и скифского 
времени, которое частично удалось раскопать 
в 2006 г. В настоящее время оно полностью 
уничтожено жилой застройкой. 
Поселение Песочин-Мобиль 2 также рас-
положено возле реки, рядом с многоэтажной 
застройкой пгт Песочин (рис. 1, 1). Часть по-
селения до проведения археологического об-
следования была уничтожена строительным 
котлованом под многоэтажный дом. В стен-
ках котлована были видны пятна древних раз-
резанных комплексов. Кроме того, на поверх-
ности поселения в разных местах заметны 
многочисленные ямы от выборки песка. Зна-
чительная часть селища перекрыта слоем стро-
ительного мусора.
В местах, перспективных для археологиче-
ского изучения, были заложены два раскопа. 
Раскоп 1, ориентированный по линии север—
юг, примыкал к строительному котловану и на-
ходился в центре поселения. В некоторых ме-
стах культурный слой оказался разрушенным. 
На вскрытой площади 162 м2 прослежен сле-
дующий порядок залегания слоев: до глуби-
ны 0,1—0,5 м — строительный мусор, от 0,1—
0,5 м до 0,3—0,7 м — слой недавней распашки, 
от 0,3—0,7 м до 0,6—1,0 м — нетронутый куль-
турный слой, ниже которого начиналась по-
гребенная почва.
В западной части раскопа обнаружены две 
хозяйственные ямы. В одной из них, имевшей 
в плане круглую форму, диаметр 1,9 × 2,0 м и 
глубину 1,25 м встречены фрагменты сероло-
щеных гончарных сосудов и бортик жаровни 
второй четверти I тыс. Единичные фрагменты 
этого времени также встречались в культурном 
слое раскопа. В другой яме, круглой в плане, 
диаметром 1,0 × 1,5 м и глубиной 0,9 м, встре-
чено несколько костей животных и фрагменты 
керамики скифского времени.
Основная часть найденных в раскопе мате-
риалов относится к скифскому времени. Сре-
ди них фрагменты венчиков горшков с паль-
цевыми защипами по краю и сквозными про-
колами, встречаются венчики без орнамента. 
Миски представлены обломками бортиков с 
загнутым внутрь краем. Из глиняных изде-
лий можно отметить прясла разных форм, не-
большую целую миску и культовую зооморф-
ную статуэтку (рис. 1, 11). Среди особых на-
ходок бронзовые трехлопа стные наконечники 
стрел (рис. 1, 3—5), костяная проколка (рис. 1, 
7), заготовка костяного наконечника (рис. 1, 
6), обломок лезвия железного ножа (рис. 1, 9) 
и глиняное прясло (рис. 1, 12). Время жизни 
на данном участке поселения определено по 
фрагментам античных амфор V—IV вв. до н. э., 
а также нескольким бронзовым наконечникам 
стрел, обычных для того же времени. Таким 
образом, раскоп 1 в основном содержал мате-
риал V—IV вв. до н. э. 
Раскоп 2 был заложен в западной части по-
селения. Здесь на площади около 800 м2 обна-
ружено 18 хозяйственных ям, относящихся к 
бронзовому и раннему железному векам. Куль-
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Рис. 1. Многослойное поселение Песочин-Мобиль 2: 1 — локализация поселения в пгт Песочин; 2—5 — 
бронзовые наконечники стрел; 6 — костяная заготовка наконечника; 7 — костяная проколка; 8 — обломок 
бронзового браслета; 9, 10 — обломки железных ножей; 11 — статуэтка; 12, 13 — глиняные прясла; 14—22 — 
фрагменты керамики
турный слой в этой части поселения сильно 
разрушен и во многих местах срезан землерой-
ной техникой, перекрыт современным строи-
тельным мусором. Нетронутый культурный 
слой имел мощность всего 0,2—0,4 м. С глуби-
ны 0,2—0,6 м начиналась погребенная почва, 
сменяющаяся материковым суглинком.
Хозяйственные ямы округлой или оваль-
ной в плане формы имели размеры 1,0—2,4 × 
1,0—2,15 м и глубину от 0,4 до 1,51 м. В чер-
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ноземном или золистом заполнении встрече-
ны фрагменты керамики скифского времени 
и кости животных. Ямы других периодов не 
обнаружены.
Вещественный материал из раскопа 2 немно-
гочисленный, но достаточно выразительный, 
и относится в основном к эпохе бронзы. Наи-
более ранние фрагменты лепных горшков ха-
рактеризуют позднюю ямную культуру (рис. 1, 
14, 15). Небольшое количество фрагментов от-
носится к керамике бондарихинской культуры 
(рис. 1, 16—18) и скифскому времени (рис. 1, 
19—21). В культурном слое найдены два развала 
бондарихинских горшков. Отдельными экзем-
плярами представлена посуда и изделия второй 
четверти I тыс. (рис. 1, 13, 22). Металлических 
изделий немного: железный нож (рис. 1, 10), 
обломок бронзового браслета (рис. 1, 8) и брон-
зовый наконечник стрелы скифского времени 
(рис. 1, 2). Встречены небольшие фрагменты 
античных амфор V—IV вв. до н. э. 
В результате раскопок были получены но-
вые материалы, касающиеся заселения округи 
г. Харьков во II тыс. до н. э. — I тыс. н. э. 
